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た。20 世紀 90 年代には，米国は 1991 年，1994 年，1996 年に 3回，中国に「特別 301 調査」











統計によると，2017 年に中米二国間の貨物貿易額は 5837 億ドルで，1979 年国交正常化












2017 年 8 月，米国通商代表事務室は，中国は「強制的に技術移転」を非難し，中国を「301
調査」すると発表した。2018 年 3 月 9 日，トランプ氏は正式に関税発令に署名した，輸







第 1 ラウンド：米国は 232 の調査を開始し，4月 2 日に鉄鋼とアルミニウムそれぞれ
25％と 10％の関税を課したことを発表した。中国は 7種類米国製品の輸入関税を増加す
ることを発表した。そのうち，果物と製品の 120 品目に対して 15％の関税と，豚肉や他
の製品に対する 25％の関税である。
第2ラウンド：米国は6月4日に500ドル相当の中国輸入製品品目のリストを発表し，まず，
7月 6日に 340 億ドルの中国輸入製品に 25％関税を課すようになった，残りの 160 億ドル
に対して，パブリックコメントを求めた後実施する。中国は直ちに，米国の輸入品から約
500 億ドルの 659 品目に 25％の関税を課すと発表した。そのうち 7月 6日に約 340 億ドル
の 545 品目が増税される予定である。
第 3 ラウンド：米貿易代表事務室（USDA）は，8月 7日，米国向けに輸出された中国
製品（約 160 億ドル相当）に 25％の関税を課し，8月 23 日に正式に実施すると発表した。
同時に，中国は対米 160 億米ドルの増税商品リストを発表し，2018 年 8 月 23 日から米国
と同時に実施すると発表した。
第 4 ラウンド：2018 年 9 月 18 日に米国政府は，中国からの約 2,000 億ドルの輸入品
に関税を課す措置の実施を発表した。2018 年 9 月 24 日以降，関税率は１0％上昇した，


















中国の対米貨物貿易黒字 2758 億ドル，中国の貿易黒字の 65.3 パーセントを占めた。アメ
リカの統計によると 2017 年の米国の対中貿易赤字 3752 億ドル，米国貿易赤字の 46.3 パー































銀行の 2015 年の報告書によると，中国の米国向け輸出の約 37％は，他の国から輸入され
た中間財の価値を含めている。さらに，中国市場の獲得を目的とした米国多国籍企業は，
自社製品を中国に直接販売し，大きな利益を得ています。
統計によると，2015 年には米資企業の中国での売上高は 4814 億ドルに達したが，中国

























2010 年に米国の GDP比率は 40％を超え始めた。したがって，GDPの発展に反映された
両国の経済量の観点から，この 2つの期間における中国と日本の間の明確な類似点がある。
全体的な二国間の貿易状況や競争力の観点から，世界銀行のデータ推計によると，貿易




















































減少 4％，全体の貿易減少 5％，輸出は 7.8％減，輸入は 1.1％下落した，この結果は，で
すからこの結果は実際に中国に大きな影响を与えているわけではありません。
貿易戦争，中国が報復措置をとる場合，全体的な結果は，中国の GDPは 1.5％減少し










成部分であり，中国の 2017 年の対米輸出 4298 億ドルのうち，外資系企業が 54.2％を占め
ていました。米国は中国製品 340 億ドルに追加関税を発動しましたが，中国に進出したグ
ローバル企業がそのうち 200 億ドル以上，6割弱の製品を供給しています。中国に進出し
た日本のグローバル企業は現在 2万社にのぼり，課税対象となった製品の多くがこれらの
企業によって生産されている。
中国に進出した日本企業のほか，他国に進出した日本企業，自国で産業チェーンとバ
リューチェーンの生産に参与する一般企業も，深刻な影響を被る。これは中国の対米輸出
製品に，他国から輸入する多くの中間製品が含まれるからである。特に中国で生産される
IT・電子設備の生産過程にも，多くの広範な世界産業チェーンが存在している。
「世界の工場」と呼ばれる中国は，最後の工程と段階のみを担当している。日本は国内
で生産した高付加価値の中間製品を海外に輸出し，中国を含む世界産業チェーンの前線の
生産に参与している。そのため追加関税を発動された中国の対米輸出製品には，日本から
輸入された，もしくは海外に進出した日本企業が生産した中間製品が多く含まれる。
中米貿易戦争が損失を生むならば，それは決して中国企業だけではなく，中国に進出し
たすべての外資系企業，世界産業チェーンに深く参与する日本の一般的な生産企業も損失
を受ける。
世界のサプライチェーンが脅かされ，人々の世界経済への自信が揺らごうとしている。
これは世界的な貿易の衝撃を生み，米国と世界の経済を新たな「大恐慌」に巻き込む可能
性がある。これは好転の兆しが見え始めた日本経済に悪影響を及ぼし，日本経済の回復の
流れを断ち切る恐れもある。
四，将来の見通し
中米間の摩擦が長く維持される可能性がある。短期的には両者の要求に不協和性があり，
交渉で合意することは難しく，コードゲームの段階は避けられない。今から見れば，中米
貿易戦の未来は必ず多くのゲームを経験しなければならず，短期間ですぐに妥協すること
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はできない。
現在の状況からみると，米国の訴えは全体的に 3つである。1つ目は貿易赤字を減らす
こと；2つ目は中国がハイテク，知的財産権保護，及び米国が中国に投資した技術移転の
要求など関連分野で相応の譲歩措置をとることを期待する；3つ目は，金融業界，農産物
およびその他の投資市場を含む中国市場がさらに開放されること。これらの要求は，中国
は短期的には満足できない。
したがって，このステップのゲームは避けられない。コーディング段階までに交渉を通
じて貿易の摩擦を解消することは不可能である。コードステップのゲームの後に，後には
相互交渉によって妥協が成立する可能性があるであろう。
